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הדובע יעגפנ קוח .1
 ועגפנש םיחטובמ תוצפל דעונ הדובע יעגפנ חוטיב
 רחאלש הפוקתב הסנכה וא רכש ןדבוא לע הדובעב
 לע ףסונ .דובעל םירישכ יתלב ושענ הבש ,העיגפה
 םא .העיגפה תואצות ןיגב םניח יאופר לופיט לבקל יאכז עגפנה ,ךכ
 קנעמל וא הבצקל יאכז היהי ,העיגפהמ האצותכ תוכנ עגפנל הרתונ
 חטובמה רטפנ םא .עיפוי הינפבש ,תיאופרה הדעווה תטלחהל םאתהב
 וב םייולת ויהש החפשמה ינבל םלושת ,הדובעב העיגפהמ האצותכ
 .קנעמ וא הבצק
?חטובמ ימ
:הדובע יעגפנ חוטיבב םיחטובמה הלא
.)ןוחטיבה יתוריש דבועו רהוס ,רטושמ ץוח( ריכש דבוע 	 
.)ימואלה חוטיבה קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ( יאמצע דבוע   
 רשואש םוקמב( יעוצקמ םוקישב וא תיעוצקמ הרשכהב אצמנש ימ   
.)ימואלה חוטיבה תונקתב
 תעשב( הקוסעתה תוריש קוח יפל וא תוכינחה קוח יפל ןחבנש ימ   
.)דבלב הניחבה
.םוריח תעשב הדובע תוריש קוח יפל ןמאתמש ימ   
 הדובעב םידבועה ,רעונה קוח יפ־לע ןועמב הסוח וא ריצע ,ריסא   
.םאצמיה םוקמ לש םיליגרה םיתורישה ןמ הניאש
.תסנכ רבח ןוגכ ,קוחה יפ־לע עבקנ ורכשש ימ   
76 ףיעס ץראל ץוחב םידבועה לארשי יבשות
 יעגפנ חוטיבב חטובמ ,ץראל ץוחב דבועה ,לארשי בשות ,ריכש   .א
 רשקנ םהיניב הדובעה הזוחו ,לארשי בשות ודיבעמ םא ,הדובע
 ,חטובמ דבועה ,לארשיב הדובעה הזוח רשקנ אל םא( לארשיב
 העיגפ ינפמ חוטיב תבוח ןיא ץראל ץוחב הדובעה םוקמב םא קר
.)הדובעב
 תונפל ודיבעמ לע ,תופוצר םינש 5־מ רתוי ץראל ץוחב ההושה דבוע  
 תא ךיראהל ידכ ימואל חוטיבל דסומב הדובע יעגפנ ףגא להנמ לא
.וחוטיב4
 יאכז ,ץראל ץוחב הדובעב עגפנש ,לארשי בשות ,יאמצע דבוע .ב
.הדובע יעגפנ תואלמגל םימיוסמ םיאנתב
 דבועה עגפנש העיגפ םג הדובע תנואתכ רכות םימיוסמ םיאנתב  
 וא ץראל ץוחל לארשימ העיסנה בקעו העיסנה תעשב יאמצעה
.לארשיל ץראל ץוחמ
 הדובעב העשל דבוע ןכו - יאמצע דבוע  יכ עבקנ 77 ףיעסב
 תואלמגל םתואכז קדבית - דיבעמה לש וקסע ךרוצל הניאש
 דסומב םימושר ויה העיגפה ןמזב םא קר ,הדובע יעגפנ
  .)העשל דבועכ וא יאמצע דבועכ( ימואל חוטיבל
חוטיבה ימד םולשת תבוח
 ,ודיבעמ לע תלטומ ודעב חוטיבה ימד םולשת תבוח - ריכש דבוע  .א
 דבועה .חוטיב ימדב דיבעמה לש בוח לשב תעגפנ הלמגל ותוכז ןיאו
 ימד תא ודעב םלשל וידיבעממ דחא לכ לע ,םידיבעמ המכ לצא
.דיחיה ודיבעמ היה וליאכ חוטיבה
 וניא ודיבעמש לארשיב דבועו ,העשל דבוע ןכו - יאמצע דבוע   .ב
 םא .םהילע תלטומ חוטיבה ימד םולשת תבוח - לארשי בשות
 אלש ימואל חוטיבל דסומה יאשר ,םנובשחב חוטיב ימדב בוח שי
 םוכס יפל לוכה( תתחפומ הלמג םהל םלשל וא הלמג םהל םלשל
.)םולשתב רוגיפה ןמזו בוחה
 ,לארשי יבשות םניאש ימו השירפה ליגל ועיגהש רומאכ םיחטובמ
.דבלב הדובע יעגפנ ףנעל חוטיב ימד ומלשי
79 ףיעס ?הדובעב העיגפ יהמ
 הדובע תנואת איה ,הדובע יעגפנ תואלמגב הכזמה ,הדובעב העיגפ
.ימואלה חוטיבה קוחב ןתרדגהכ ,עוצקמ תלחמ וא
 ותדובע ידכ ךות ריכשה חטובמל העריאש הנואת - הדובע תנואת   
 חטובמל העריאש הנואת וא ;ומעטמ וא ודיבעמ לצא ותדובע בקעו
 יאמצעה חטובמה לע( ודי חלשמב וקוסיע בקעו ידכ-ךות יאמצעה
.)ודי חלשמב וקוסיע בקעו וקוסיע ידכ ךות עגפנש חיכוהל
 ותדובע בקע ריכשה חטובמה הב הלחש הלחמ - עוצקמ תלחמ   
 יאמצעה חטובמה הב הלחש הלחמ וא ;ומעטמ וא ודיבעמ לצא
.ודי חלשמב קוסיע בקע5
 תולחמ תמישרב המושר איה םא ,עוצקמ תלחמכ רכות הלחמה
.חטובמה הב הלחש ןמזב ימואלה חוטיבה תונקתבש עוצקמה
 העריאש הנואת הדובע תנואתל בשחית דוע
80 ףיעס :הלאה תוביסנב חטובמל
 ןמ וא ,הדובעה לא )וב ןל אוהש םוקמהמ וא( ונועממ וכרדב   .1
 הדובע םוקמ לא דחא הדובע םוקממ וא ,ונועמ לא הדובעה
.רחא
 ןמזב )רתויב הבורקה ותביבסב וא( הדובעה םוקמב ותדובע תעשב   .2
.שוכרל וא ףוגל קזנ תעינמל וא ,שוכר וא ףוג תלצהל השעש
 רחא םדא וב עגפש )הדובעה בקע אלש( העיגפמ ,ותדובע תעשב   .3
 הבש רתויב הבורקה ותביבסב וא( הדובעה םוקמב אצמנה ץפחב
 תמירגב קלח היה אל עגפנלש דבלבו ,)הדובעה יכרוצל ההש
.העיגפה
 תעשב םידעוס הדובעל וירבח וא אוהש םוקמב - ריכשה חטובמל   .4
 ןכו ,תועש 3 לע הלוע הניאו דיבעמה תעד לע העבקנש ,הקספה
 לא םוקמ ותואמ הרזחב וא ,םוקמ ותוא לא ,הדובעה ןמ וכרדב
.הדובעה
 ןכו - ותדובע םוקמ לש םידבועה דעו רבח ,ריכשה חטובמל .5
 בקעו הז םדיקפת יולימ תעשב - םידבוע בשומ דעו רבח ,חטובמל
.הרזח םכרדבו דיקפתה תא אלמל םכרדב ןכו ,דיקפתה יולימ
 הניחב םוקמ לא ונועממ וא הדובעה ןמ וכרדב - ריכשה חטובמל   .6
 וא ,הקוסעתה תוריש קוח יפל וא תוכינחה קוח יפל ןחבנ אוהש
 .ונועמ לא וא הדובעה לא הניחבה םוקממ הרזח וכרדב
 בשחית ,תינימ הפיקת ללוכ ,הדובעה בקעו ידכ ךות ,הפיקת םג  
 הכירצמו ,ישפנ וא ינפוג קזנל תמרוג איה םא ,הדובעב העיגפכ
.יאופר לופיט
 בשחית אל )הלעמל רומאכ( וכרדב חטובמל העריאש הנואת
 תלבוקמה וכרד תא חטובמה קיספה םא ,הדובע תנואתל
 םשל אלש ,שממ לש הייטס הנממ הטס וא שממ לש הקספה
 םשל אלש - יאמצעה חטובמהו ,ודיבעמ יפלכ ויתובוח יולימ
.ודי חלשמב וקוסיע
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 בשחית ליעל 1 ףיעסב רומאכ וכרדב חטובמל העריאש הנואת לבא
 ידכ הנממ הטס וא וכרד תא חטובמה קיספה םא ,הדובע תנואתל
:הלאמ דחא תושעל
.וב ללפתמ אוהש הליפתה תיבב רוביצב רקוב תליפת ללפתהל ידכ   .א
 םידליה ןועמ לא ,םידליה ןג לא ,ןונגה לא ודלי תא תוולל ידכ   .ב
 ידכ ןכו ,)ימואלה חוטיבה תונקתב רשואש רחא םוקמ לא וא(
.םשמ וריזחהל
 אלימ אלו תונלשרב גהנש ןמזב חטובמל העריאש הנואת
 ותדובע ןיינעב ודיבעמ לש הארוה וא תיקוח הארוה רחא
 הנואת התוא בקע םא אלא ,הדובע תנואתל בשחית אל
 10 דובעל לגוסמ אל וא הכנ השענ וא ,חטובמה רטפנ
 הנואתה תבשחנ התיה תונלשרב גהנ אלולו ,תוחפל םימי
.הדובע תנואתל
הדובע יעגפנ חוטיבב תואלמגה יגוס
.יאופר לופיט   
.העיגפ ימד   
.הדובעמ תוכנ תלמג   
.עוצקמ םוקיש   
:הדובעב העיגפה בקע רטפנש חטובמ לש ותחפשמ ינבל
.קנעמ וא הבצק - םייולת תלמג   
.םימותיל היחמ ימדו ה/ןמלאל תיעוצקמ הרשכה   
 ןתינש "הדובע תנואתמ רטפנ לש החפשמ ינב תויוכז" תרבוחב םיטרפ
www.btl.gov.il.-טנרטניאה רתאבו ימואלה חוטיבה יפינסב גישהל
םיבדנתמ תויוכז
 תלועפ בקעו תובדנתהה תלועפ תעשב ועגפנש םיבדנתמ
 ,ונממ הרזחבו תובדנתהה םוקמ לא םכרדב ןכו ,תובדנתהה
 .הדובע יעגפנ תואלמגל םה םג םיאכז
/תואבצק/www.btl.gov.il-טנרטניאה רתאב טרופמ עדימ
."םיבדנתמ תויוכז" תרבוחב וא םיבדנתמל םילומגת7
91-86 םיפיעס יאופר לופיט .2
 תלחממ וא הדובע תנואתמ( הדובעב עגפנש חטובמ
 תוברל( יופירל - םניח יאופר לופיטל יאכז )עוצקמ
 יאופר םוקישלו המלחהל ,)םירישכמו תופורת ,זופשא
 יאופרה לופיטה תלבק םוקמ לא העיסנה תואצוה םולשתל ןכו -
.ימואלה חוטיבה תונקתב רומאה יפלו ךרוצה יפל לוכהו ,ונממו
הדובעל רשוכ־יא לע רושיא
 םילוחה תפוקמ לבקי ,העיגפה בקע ותדובע תא קיספהש חטובמ
.הדובעל ורשוכ יא לע תיאופר הדועת
 ףינסל ,העיגפ ימדל העיבתה םע דחי רוסמל שי תיאופרה הדועתה תא
 רשפאה לככ םדקומ חטובמה לש וירוגמ םוקמבש ימואל חוטיבל דסומה
.)דבלב רוקמה אלא ,תיאופרה הדועתה לש קתעה לבקתי אל(
 לופיטה רבדב אפורה תוארוה לכ רחא אלמל חטובמה לע
 לולשל ימואל חוטיבל דסומה יאשר ,ןכ השע אל םא .יאופרה
.הדובע יעגפנ תואלמגל ותוכז תא ונממ
יאופרה לופיטה ףקיה
 םירישכמ ,תופורת ,זופשא ,םימוליצ( יופיר ללוכ יאופרה לופיטה
 םוקיש ןכו ,המלחה ,)םתפלחהו םנוקית ,םתקפסה ,םיידפותרוא
.יעוצקמו יאופר
 לופיטה תלבק םוקמ לא העיסנה תואצוה רזחהל חטובמה יאכז ףסונב
.ימואלה חוטיבה תונקתב רומאה יפלו ךרוצה יפל לוכהו ,ונממו
יאופר לופיטל הינפה
 תעב חטובמה רבח היה הבש םילוחה תפוקב ןתניי יאופרה לופיטה
 םילוח תפוקל תונפל ריכשה דבועה לע לופיטה תלבק םשל .העיגפה
 הדובעב עגפנל יאופר לופיט תלבקל קיסעמהמ הינפה ספוט םע
 השקב ספוט םע םילוחה תפוקל הנפי יאמצעה חטובמה .)250/לב(
 חטובמל ןתנית הינפהה ספוט ךמס לע .)283/לב( יאופר לופיט תלבקל
 רתאמ םיספטה תא דירוהל ןתינ .הדובעב עגפנל רשוכ-יא תדועת
.דסומה לש טנרטניאה8
לופיטה ןתמ 
 יתוריש( דבלב םילוחה תופוק חטובמל ונתי יאופרה לופיטה תא
 יתוריש יבכמו תדחואמ ח"פוק ,תימואל ח"פוק ,תיללכ תואירב
 םג חטובמל ונתי )ןושאר זופשא תוברל( הנושאר הרזע .)תואירב
 העיגפה םוקמ לא םיבורקה ,אפור לכו םילוח תיב ,םודא דוד ןגמ
.)םילוחה תופוקב ןתניי לופיטה ךשמה  לבא(
 אל - דבלב םילוחה תופוק ידי לע ונתניי םייניש ילופיט
.יטרפ םייניש לופיט ןיגב םולשת רזחוי
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96-92 םיפיעס העיגפ ימד .3
 םלשמ ימואל חוטיבל דסומהש םולשת םה העיגפ ימד
 תלחממ וא הדובע תנואתמ( הדובעב עגפנש חטובמל
 ותדובעב אל דובעל לגוסמ וניא אוה ךכ בקעו ,)עוצקמ
	.)יאופר רושיא יפ־לע לוכה( תרחא המיאתמ הדובעב אלו
העיגפה ימד םולשת
 בקע הסנכה וא רכש ןדבוא לע חטובמה תא תוצפל םיאב העיגפה ימד
 השעמל דבע אלש ןמזה קרפ דעב םימלושמ םהו ,הדובעב העיגפה
 91( תועובש 13 דעב רתויה לכלו ,יאופר לופיטל קקזנו הדובע לכב
.העיגפה םוי תרחממ םינמנה ,)םימי
 םלשי ריכשה חטובמל( העיגפ ימד ומלושי אל העיגפה םוי דעב
 רחאלש םינושארה םימיה ינש דעב .)םויה ותוא רכש תא דיבעמה
 דובעל לגוסמ היה אלש חטובמל קר העיגפ ימד ומלושי העיגפה םוי
.העיגפה םוי דבלמ תוחפל םימי 12
 םאולמב העיגפה ימד תא חטובמל םלשמ דסומה - ריכש חטובמל   
 םולשתה תא קיסעמהמ הבוגו ,)הלעמל םימושרה םיללכל םאתהב(
 דבוע לש קיסעממ ץוח( םינושארה םימיה 12 דעב חטובמל םלישש
  .)תיב קשמב
   תואכזה ימי 12 דעב העיגפ ימד ללכ ומלושי אל - יאמצע חטובמל   
.םינושארה
 דיבעמה תועצמאב העיגפה ימד םולשת
 דיבעמה יאשר ימואל חוטיבל דסומה תאמ תדחוימ האשרה יפ־לע
 םשב וא ימואל חוטיבל דסומה םוקמב וידבועל העיגפ ימד םלשל
 העיגפ ינפמ חוטיב רבדב תונקתל 22 הנקת( ימואל חוטיבל דסומה
.)הדובעב
 םיעיגמה העיגפה ימדמ ותחפי אל דיבעמה םלשיש העיגפה ימד
.קוחה יפ לע דבועל
 יאכז וניא ,וידבועל העיגפ ימד םלשל האשרה לביק ודיבעמש דבוע
.ימואל חוטיבל דסומה ןמ העיגפ ימדל
 העיגפ ימד ומלושי רשוכה־יא תפוקתב יקלח ןפואב דבעש ימל
.)11 'מע האר( םיתחפומ10
דסומב תופסונ תואבצק לבקמל העיגפ ימד םולשת
 םגו הדובעב העיגפ ימדל םג דחא ןמז קרפ דעב יאכזה חטובמ	 	
.תואלמגה יתשמ תחאב רחבי ,םיאולימ ילומגתל
 יאכז היהי אל ,הדובעב העיגפ ימדל יאכז חטובמהש ןמזה קרפ דעב	 	
.הלטבא ימדל
 תואכזה תניחבב הסנכהכ םיבשחנ עגפנל םימלושמה העיגפה ימד	 	
.הסנכה תחטבהל
ץראל ץוחב עגפנל העיגפ ימד םולשת
 תואכזה יאנת וב םיאלמתמו ,ץראל ץוחב הדובעב עגפנש לארשי בשות
 לא העיגפ ימדל העיבת חלשי ,3 'מעב רומאכ הדובע יעגפנ תואלמגל
 לארשי לש הילוסנוקה תועצמאב וא ןירשימב ימואל חוטיבל דסומה
.הב ההוש אוהש ץראב
 יפל( לארשיב חטובמה לש קנבה ןובשח תוכזל ומלושי העיגפה ימד
.)ותעיבתב םושרה
 ,הדובעב העיגפה בקע הכנ השענו העיגפ ימד לביקש חטובמ
 תלמג :4 קרפ 'ר( הדובעמ תוכנ תלמגל העיבת שיגהל יאשר
 אל ,הדובעמ תוכנ תגרד ול עבקיתש רחאל .)הדובעמ תוכנ
 םא םג( העיגפ התוא דעב העיגפ ימד םולשתל דוע יאכז היהי
.)העיגפה ימד אולמ תא לביק אל ןיידע
העיגפ ימדל תואכזה יאנת
 םיאנתה םייקתהב העיגפ ימד םולשתל יאכז היהי הדובעב עגפנ
:הלאה
 תונואת תאפרממ וא לפטמה אפורהמ תיאופר הדועת איצמה אוה   .1
.דובעל לגוסמ וניא אוהש הפוקתה הניוצ הבש ,הדובע
.הרומאה הפוקתב השעמל דבע אל עבותה   .2
העיגפ ימדל םיאכז םניא
 הדועתב העבקנש רשוכה־יא תפוקתב השעמל דבעש חטובמ	 	
.תיאופרה
 ,תיעוצקמ הרשכהב וא יעוצקמ םוקישב היהש ןמזב עגפנש חטובמ	 	
.העיגפה בקע הדובעמ ותסנכהמ ערגנ אלו
.רעונה קוח יפ־לע ןועמב הסוח וא ריצע ,ריסא	 	
.קוחכ אלש ץראב ההושש רז דבוע	 	11
100-97 םיפיעס םויל העיגפה ימד רועיש
 ימדב תבייחה ותסנכהמ 75% - יאמצע חטובמלו ריכש חטובמל
 לשב ותדובע תא קיספה ובש םויל ומדקש ,םישדוחה 3־ב חוטיבה
 םומיסקמ( םויל העיגפה ימד םומיסקמל דעו 90־ב קלחל ,העיגפה
.)2008 רבמטפסב ח"ש 930.38 - םויל העיגפה ימד
העיגפה ימדמ םייוכינ
 חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד ,הסנכה סמ יוכינב םיבייח העיגפה ימד
.תואירב
העיגפה ימד בושיח
 םולשתב בייחה ורכש יפל םיבשוחמ העיגפה ימד - ריכשה חטובמל   
 םיקנעמו תוימרפ רכשו תופסונ תועש רכש תוברל - חוטיב ימד
.)13 תרוכשמ ,הארבה ,דוגיב ןוגכ(
 ותדובע תא קיספה ובש דעומל ומדקש םישדוחה 3־בש חטובמ  
 בקע( הדובעה ןמ תורדעיה ללגב אלמ רכש לביק אל ,העיגפה בקע
 החפשמב לבא ימי ,ל"הצב תוריש ,השפוח ,התיבש ,הנואת ,הלחמ
 ,אלמ רכשל ורכש םלשוי ,םימיאתמה םירושיאה ודיב שיו ,)ב"ויכו
.העיגפה ימד בושיח ךרוצל
 םליש ,העיבתה תשגה רחאלש ריכש חטובמ - םישרפהל העיבת  
 ,)סונוב וא דוגיב ,הארבה ימד ומכ( רכש ישרפה קיסעמה ול
 שיגי - העיגפל ומדקש םישדוחה 3־ב ותסנכה לע םיעיפשמה
.העיגפ ימדל םישרפה םולשתל העיבת ימואל חוטיבל דסומל
 ותדובע ךלהמב עגפנ םא - יאמצע דבוע םג אוהש ריכשה חטובמל   
 .הריכשה הדובעה ןמ ורכש יפל העיגפה ימד ובשוחי ,ריכשכ
 העיגפה ןמזב םא קר ,ןובשחב ואבוי יאמצע דבועכ ויתוסנכה
 םלישו יאמצע דבועכ ימואל חוטיבל דסומב םושר היה הדובעב
.דעומב חוטיבה ימד תא
 סמה תנשב ותסנכה יפל םיבשוחמ העיגפה ימד - יאמצעה חטובמל   
 םישדוחה תשולש דעב חוטיבה ימד ובשוח היפ־לעש ,תפטושה
.העיגפה בקע ותדובע תא קיספה ובש שדוחב 1־ל ומדקש
 םוקישב וא תיעוצקמ הרשכהב היהש ןמזב עגפנש חטובמל   
 ול םיעיגמ ודעבש םויל ומדקש םישדוחה תשולשבו יעוצקמ
 הדובעמ וא הריכש הדובעמ תוסנכה םג ול ויה ,העיגפ ימד הנושארל
 וא הריכש הדובעמ ויתוסנכה יפל העיגפה ימד ובשוחי ,תיאמצע12
 חוטיבה ימד ובשוח היפ־לעש הסנכהה יפל וא ,תיאמצע הדובעמ
 םוכסה יפל לוכה - רומאכ םישדוחה תשולשב תיעוצקמה הרשכהב
.רתוי לודגה
102 ףיעס םיתחפומ העיגפ ימד
 םהל םרגנ הדובעב העיגפה בקעש ,יאמצע חטובמ וא ריכש חטובמ
 ומצמצו ,םילוח תפוקמ יאופר רושיא יפ־לע ,הדובעל יקלח רשוכ־יא
 ,םיתחפומ העיגפ ימד םהל ומלושי - םתדובע תועש רפסמ תא
 רתויל העיגפ ימד ומלושי אל הרקמ לכבו ,יאופרה רושיאל םאתהב
 ורזחש םיחטובמל םג ומלושי םיתחפומ העיגפ ימד .םויל תועש 8־מ
.הדובעל אלמ רשוכ־יא םהל עבקנש הפוקתב תיקלח הדובעל
 ןמזה קרפ דעב םג חוטיב ימד םלשל יאמצעה חטובמה לע
.העיגפ ימד לבקמ אוהש
 חוטיב ימד םלשל בייח וניא ודיבעמ - ריכשה חטובמה
 קר אלא ,העיגפ ימד לבקמ אוהש ןמזה קרפ דעב ורובעב
.העיגפ ימדכ ול םלושש םוכסה לע הלועה םוכסהמ
העיגפ ימדל העיבת תשגה ןפוא
 ימד םולשתל העיבת" דחוימ ספוט אלמל שי העיגפ ימד לבקל ידכ
 12 ךותב ותוא חולשלו ,"הדובעב העיגפ לע העדוהו הדובעב העיגפ
 הלולע ,הזה דעומה רחאל העיבתה תשגה .העיגפה םוימ םישדוח
 יפינסב לבקל רשפא ספוטה תא .הקלח וא הלוכ ,הלמגל תוכזב עוגפל
:ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאבו דסומה
 .www.btl.gov.il
 םא .העיבתה ספוט יבג־לעש רבסהה ירבד תא ןויעב ארק
.הב לופיטב בוכיע ענמת ,קיודמב העיבתה תא אלמת
 תא םושריו ,היתוביסנו העיגפה תא עגפנה ראתי העיבתה ספוטב
 םושרי ,הדובעל רזח רבכ םא( העיגפה בקע ותדובע תקספה ךיראת
 .)לביקש יאופרה לופיטה לע םיטרפו ,הדובעל ובוש ךיראת תא םג
 תא רוסמי ריכשה חטובמה .ךכל דעוימה םוקמב העיבתה לע םותחיו
 תא טרפי ,העיגפה תוביסנ תא רשאי דיבעמה .ודיבעמל העיבתה ספוט
 ובש דעומל ומדקש םישדוחה תעבראמ דחא לכב חטובמה לש ורכש
 ,)הדובעה תקספה שדוח תוברל( העיגפה בקע ותדובע תא קיספה
.ספוטב ךכל דעוימה םוקמב םותחיו13
 אלש ,ןמזה קרפ לע העיבתה ספוטב ריהצי יאמצעה חטובמה
.העיגפה בקע ותדובע תא םצמצ וא ללכ דבע
:הלאה םיכמסמה תא ףרצל שי העיבתה ספוט לא
־יא לע )"ךמסומ יאופר תוריש"( םילוח תפוקמ תיאופר הדועת 	 
.)רוקמה תא רוסמל שי( הדובעל רשוכ
.תיאופר תוידוס לע רותיו ספוט 	 
 םוליצ ,הרטשמ ח"וד ףרצל שי םיכרד תנואתמ המרגנ העיגפה םא 	 
.חוטיבה תרבחל העיבתהמ קתעהו חוטיב תדועת
 ,הלטבא ,הלחמ( וב תויולת ןניאש תוביסמש ,ריכשה חטובמה 	 
 תקספהל םדקש הנשה עברב הדובעה ןמ רדענ )'דכו םיאולימ
 ימי לע םירושיא העיבתה ספוט לא ףרצי ,העיגפה בקע ותדובע
.הדובעה ןמ ותורדעיה
 םדקש הנשה עברב הדובע תומוקמ המכב דבעש ריכשה חטובמה 	 
 ישולת העיבתה ספוט לא ףרצי ,העיגפה בקע הדובעל ותקספהל
.הדובעה תומוקמ לכמ רכש ירושיא וא תרוכשמ
 העיבתב לופיטה תא תוהשהל יאשר ימואל חוטיבל דסומה   
 םיכמסמה לכו םיטרפה לכ ול ורסמייש דע העיגפ ימדל
 ורסמיי אל םא ,העיבתה תא תוחדל ןכו ,הטלחהל םישרדנה
.םיטרפה לכ
 שגות העיבתה ,ודיבעממ העיגפה ימד תא לבקמה חטובמ   
.דיבעמה תועצמאב
 דצמ םייוציפ םג חטובמה עבת הדובעב העיגפה ןיגב םא   
 ,)חוטיב תרבח וא רחא קיזמ ןוגכ( וקיסעמ וניאש ישילש
  .ימואל חוטיבל דסומל תאז עידוהל וילע
העיגפה ימד םולשת
 תוכזל העיגפה ימד ומלושי ,העיבתה תא ימואל חוטיבל דסומה רשיא
.)ותעיבתב םושרה יפל( חטובמה לש קנבה ןובשח
 העדוה חטובמה לא חלשית ,העיבתה תא ימואל חוטיבל דסומה החד
.היתוביס לעו הייחדה לע14
דסומה תטלחה לע רוערע
 ןידה תיב ינפל רערעל רשפא ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע
 ךותב ןידה תיבל רוסמל שי )"הנעבות"( רוערעה תא .הדובעל ירוזאה
 ימואל חוטיבל דסומה לש הבותכה העדוהה תלבק םוימ םישדוח 6
.)26 'מעב הדובעל ןידה יתב תובותכ( ותטלחה רבדב
 הטלחהה לע רערעל שקבמ אוהו ,העיגפ ימדל ותעיבת התחדנש ימ
 תכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר ,הדובעל ןידה תיב ינפל תאזה
 השקבה תא .וירוגמ רוזאבש םיטפשמה דרשמ דילש יטפשמה עויסה
 דסומה ףינסב ולבקל רשפאש ,דחוימ ספוטב רוסמל שי יטפשמ עויסל
 יטפשמ עויסל הכשלבו הדובעל ןידה תיב תוריכזמב ,ימואל חוטיבל
.)27 'מעב יטפשמ עויסל תוכשלה תובותכ(15
הדובעמ תוכנ תלמג .4
"הדובע הכנ"ל קנעמ וא הבצק
 עגפנ הדובעב העיגפ בקעש חטובמ - הדובע הכנ
 ונימו וליג־ןבש ,הדובע תושעל לגוסמ וניא אוהו ,דובעל ורשוכ
 יאשר( הדובעמ תוכנ תלמגל העיבת שיגהל יאשר - התושעל לגוסמ
 ול ומלושש ,ןמזה קרפ םותב הדובעל רזחש ימ םג העיבת שיגהל
.)העיגפ ימד
העיבתה תשגהל דעומה
 דסומה ףינסל רוסמל שי הדובעמ תוכנ תלמגל העיבתה ספוט תא
.םירוגמה םוקמל ךומסה ,ימואל חוטיבל
 רתאב ןכו ,ימואלה חוטיבה יפינס לכב לבקל ןתינ ספוטה תא
.www.btl.gov.il - ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה
 תשגה .העיגפה דעוממ םישדוח 12 ךות העיבתה תא שיגהל שי
 וא הלוכ ,הלמגל תוכזב עוגפל הלולע רתוי רחואמ דעומב העיבתה
.הקלח
 ימד םולשת תפוקת םותל ךומס תוכנל העיבתה תא רוסמל יוצר
.העיגפה16
 תוכנל העיבתב לופיטה ךילהת .5
הדובעמ
תיאופר הדעווב הקידב
 ןמזוי הדובעמ תוכנ תלמגל העיבת שיגהש חטובמ
 דסומה ידבוע םניאש ,םיאפור ינש וא דחא אפור( תיאופר הדעוול
.)חטובמה לש ותעיגפ גוסמ תועיגפב םיחמומ םהו ,ימואל חוטיבל
 ןמ האצות איה חטובמה לש ותוכנ םא ,קודבת תיאופרה הדעווה
 תגרד תא עבקתו ,הנממ האצות איה הדימ וזיאבו ,הדובעב העיגפה
 ץעוי הינוידב הדעווה ףתשת ךרוצה תעשב .)ןלהל האר( הדובעמ ותוכנ
.תופסונ תוקידב קדביהל חטובמה ןמ שורדת וא ,יאופר
 םוקמבו דעומב תיאופרה הדעווה ינפל בצייתהל חטובמה לע
 תוהזה תדועת תא הדעווה ינפל גיצהל ,הנמזהב םימושרה
 לכ רחא אלמלו ,ודיבש םייאופרה םיכמסמה לכ תאו ולש
.הדעווה תוארוה
 עידוהל וילע ,תיאופרה הדעווה תבישיל אובל לוכי וניא חטובמה םא
 חוטיבל דסומה ףינסב תויאופרה תודעווה ריכזמל דעומ דועבמ תאז
.הנמזהב םושרה ימואלה
 דעומב תיאופרה הדעווה ינפל תופיצרב םיימעפ בצייתה אלש חטובמ
 ,תוארוהה רחא אלימ אל וא ,תעדה תא החינמ הביס ילב ,הנמזהב עבקנש
 םלשל שרדיי ,ותוכנ תגרד תעיבקל עגונב תיאופרה הדעווה ול הרסמש
 תואצוהה םוכס תא עגפנה םליש אל .ול ומרגנש תואצוהה תא דסומל
 השדח השקב תשגה .הדובעמ תוכנ תלמגל ותשקב החדית ,םוי 45 ךותב
.דסומה תשירד יפ־לע תואצוהה םולשתב הכורכ היהת
תוכנה תגרד תעיבק
 תמישר יפל הדובעמ תוכנה תגרד תא תעבוק תיאופרה הדעווה
 .ימואלה חוטיבה תונקתבש תוכנה תוגרדל םייאופרה םינחבמה
.יאופר יוקיל לכ דצל תוכנ זוחא עיפומ תונקתבש המישרב
 ,יוקילב תיאופרה הדעווה בשחתת אל הדובעמ תוכנה תגרד תעיבק ןמזב17
 םרגנש ,יוקילבו הב רבודמש הדובעב העיגפה ינפל חטובמל היהש
.הנממ הרישי האצות וניא אוהו ,תאזה העיגפה רחאל חטובמל
תויוכנ ףוריצ
 ,הדובעב תועיגפ המכ בקע תוכנ תוגרד המכ ול ועבקנש הדובע הכנ
 םא ,קדבית תויוכנ ףוריצל ותואכז ."תויוכנ ףוריצ" שקבל יאשר
 ,רתוי וא 50%־ב המצמטצה הדובעמ ותסנכה תויוכנה לכמ האצותכ
 וא ,קנעמ םוקמב הבצקל יאכז היהי תויוכנה לכמ האצותכ םאו
.100%־ל תוכנה רועיש תלדגהל
הביצי אל תוכנ תגרד
 תיאשר איה ,ביצי וניא הכנה לש ובצמש ,תיאופרה הדעוול הארנ םא
 תוכנ לש תינמז הגרד( הדובעמ תוכנ לש הביצי אל הגרד ול עובקל
.)לבגומ ןמזל הדובעמ תוכנ תגרד וא הדובעמ
 ,תחא הנשל רתויה לכל עבקית הדובעמ תוכנ לש הביצי אל הגרד
.תיאופר הדעו ינפל בצייתהלו בושל הכנה ןמזוי הפקות גופישכו
"קקזנ הכנ"ל תוכנ תגרד
 ,100%־מ הכומנ הביצי אל תוכנ תגרד ול העבקנש הדובע הכנ
 בקעש רמולכ - "קקזנ הכנ" אוהש רשיא ימואל חוטיבל דסומהו
 ול ןיא םגו ,יהשלכ הדובעב דובעל יוכיס ול ןיא הדובעב העיגפה
 רועישב הביצי אל תוכנ תגרדל יאכז היהי - והשלכ קוסיעמ הסנכה
 .םישדוח 4־ל 100% לש
 חטובמה לא חלשית תיאופרה הדעווה תטלחה לע העדוה   
.הלמגל העיבתה ספוטב םשרש ,תבותכה יפל
   ,)0% רועישב םג( הדובעמ תוכנ תגרד ול העבקנש חטובמ   
.העיגפה התוא דעב העיגפ ימד םולשתל דוע יאכז וניא
 
תיאופרה הדעווה תטלחה לע ררע
 רשפא הדובעמ תוכנה תגרד רבדב תיאופרה הדעווה תטלחה לע
 ,םיקומינ ףוריצב ,ררעה תא .םיררעל תיאופרה הדעווה ינפל רורעל
 תטלחה לע העדוהה תלבק םוימ םוי 30 ךותב בתכב רוסמל שי
 םוי 60 ךותב םג שיגהל רשפא ררעה יקומינ תא( תיאופרה הדעווה
.)העדוהה תלבק םוימ
 תיאופרה הדעווה תטלחה לע רורעל יאשר ימואל חוטיבל דסומה םג
.םיררעל תיאופרה הדעווה ינפל18
םיררעל תיאופרה הדעווה
 ידבוע םניאש ,םיחמומ םיאפור השולש םיררעל תיאופרה הדעווב
 רשאל תיאשר םיררעל תיאופרה הדעווה .ימואל חוטיבל דסומה
 ןיב ,הלטבל וא התונשל ,)הנושארה( תיאופרה הדעווה תטלחה תא
 עגפנה אוה רערעמהש ןיב ,השקבתנ אלש ןיבו ןכ תושעל השקבתנש
.דסומה אוהש ןיבו
 אלא הילע רערעל ןיאו ,תיפוס םיררעל תיאופרה הדעווה תטלחה
   תובותכ האר( הדובעל ירוזאה ןידה תיב ינפל דבלב תיטפשמ הלאשב
 30 ךותב בתכב ןידה תיבל רוסמל שי רוערעה תא .)הדובעל ןידה יתב
.םיררעל תיאופרה הדעווה תטלחה לע העדוהה תלבק םוימ םוי
 בצמב הרמחה בקע תוכנה תגרדב שדוחמ ןויד
יאופרה
 שקבל יאשר ,ובצמב הרמחה התייהש ,תוכנ תגרד לעב הדובע הכנ
 העיבקה ןמ םישדוח 6 ורבעש דבלבו ,ותוכנ תגרד לש תשדוחמ העיבק
 ובצמש תרשאמה תיאופר הדועת ודיב שיו ,*תוכנה תגרד לש הנורחאה
 העבקנ הירחאלש ,הדובעב העיגפה ןמ האצות איה הרמחההו רמחוה
 ידי־לע ךכל ךמסוהש אפור תאמ הדועת אלא לבקתת אל .תוכנה תגרד
.םילוחה תפוק
 הקידב שקבל אוה ףא יאשר ימואל חוטיבל דסומה לש ךמסומ אפור
 םישדוח 6 ורבע םא ,הביצי תוכנ תגרד לעב הדובע הכנ לש תשדוחמ
 הקידבל בצייתה אל הכנה םא .תוכנה תגרד לש הנורחאה העיבקה ןמ
 ימואל חוטיבל דסומה יאשר ,תעדה תא החינמ הביס ילב תשדוחמה
.הקידבל בצייתיש דע הכנל הלמגה םולשת תא קיספהל
 ץעויל ,םיררעל תיאופר הדעוול ,תיאופרה הדעוול ןמזוהש חטובמ
 ול םלשי ,הדובעמ ותוכנ תגרד תעיבקל תורחא תוקידבל וא יאופר
 בקע ול ויהש תואצוהה תא - ותשירד יפל - ימואל חוטיבל דסומה
 רכש דספה לע יוציפ ןכו ,הנילו הלכלכ ,העיסנ תואצוה( הנמזהה
.תונקתב ועבקנש םיפירעתה יפלו םיללכה יפל לוכהו ,)הדובע
תוסנכהב תרכינ הדירי בקע שדוחמ ןויד 
 יאשר ,תוחפל 20% לש רועישב הביצי תוכנ תגרד לעב הדובע הכנ
   הדירי הלח הדובעב העיגפה בקע םא ,ותוכנ תגרד לש הלדגה שקבל
 םישדוח 12 ופלח םא ,שיגהל שי השקבה תא .ויתוסנכהב תרכינ
.םישדוח 60־מ רתוי אלו ,תוכנה תגרד לש הנורחאה העיבקהמ
 תשדוחמ העיבקב ןודל רשפא ימואל חוטיבל דסומה לש ךמסומ אפור תמכסהב   *
.הלאה םישדוחה תשש םות ינפל תוכנה תגרד לש19
הדובעמ תוכנה תלמג ירועיש .6
הדובעמ תוכנ תבצק
 םוכסב תישדוח הבצק לבקי 100% ותוכנ תגרדש הדובע הכנ   
 תוכנה תבצק םומיסקמ( 30 לופכ םויל ול םיעיגמה העיגפה ימד
 ריכשה חטובמל שדוחל ח"ש 27,911 - 2008 רבמטפסב הדובעמ
	 .)יאמצעה חטובמלו
 רועישב תישדוח הבצק לבקי ,99%-20% ותוכנ תגרדש הדובע הכנ   
 תגרד התיה וליא לבקמ היהש ,הבצקה םוכסמ ותוכנ תגרד יזוחא
 םוכסב הבצק לבקי 50% ותוכנ תגרדש ימ :לשמל .100% ותוכנ
.100% ותוכנ תגרד התיה וליא לבקמ היהש ,הבצקה יצח
 ,הביצי אל תוכנ תגרד איהו ,19%-5% ותוכנ תגרדש הדובע הכנ 	 
 םוכסמ ותוכנ תגרד יזוחא רועישב תישדוח הבצק אוה ףא לבקי
.100% ותוכנ תגרד התיה וליא לבקמ היהש ,הבצקה
הדובעמ תוכנ קנעמ
 תוכנ תגרד איהו ,20%־מ הכומנו 9%־מ ותוכנ תגרדש הדובע הכנ 	 
 .43 לופכ תישדוח הבצק לש םוכסב ימעפ־דח קנעמ לבקי ,הביצי
 תוכנ תגרד ול העבקנו ,ובצמ רמחוה ,קנעמה תא לביקש רחאל םא
 קנעמה םוכסו ,תישדוח הבצק לבקי ,הלעמו 20% לש רועישב
.הבצקה ןמ הכוני ףדועה
.םולשת לכל יאכז וניא 9%־מ הכומנ ותוכנ תגרדש הדובע הכנ   
 תוכנה תלמג לבקמל שיש )רחא רוקמ לכמ וא הדובעמ( הסנכה
.ול העיגמה הלמגה רועיש לע העיפשמ הניא הדובעמ
 יונישה רועיש יפל ראוניב 1־ב הנש לכ הנתשמ הדובעמ תוכנה תבצק
 םלושש יוציפה רועיש יפלו ,רבעש ראוניב 1־מ עצוממה רכשב
.ראוניב 1 רחאל קשמב םיריכשה םידבועל20
ריעצ הכנל תלדגומ הלמג
לדגומ קנעמ
 ,םינש 21 ול ואלמש םדוק הדובעב עגפנש )ץוביק ןבמ ץוח( חטובמ
 םלושי ,)הלעמל רומאכ( הדובעמ ימעפ־דח תוכנ קנעמל יאכז אוהו
 םוכסב תישדוחה ותסנכה התיה וליאכ ,לדגומ רועישב קנעמ ול
.*עצוממה רכשה
תלדגומ הבצק
 ,םינש 18 ול ואלמש םדוק הדובעב עגפנש )ץוביק ןבמ ץוח( חטובמ
 ול תאלמב ותבצק לדגות ,הדובעמ תישדוח תוכנ תבצקל יאכז אוהו
.םינש 21 ול תאלמב לדגותו בושתו ,םינש 18
 ותסנכה התיה וליאכ תלדגומ הבצק ול םלושת םינש 18 ול תאלמב
 ול םלושת םינש 21 ול תאלמב ;*עצוממה רכשה ןמ 80% תישדוחה
 ואלמש םדוקו םינש 18 ול ואלמש רחאל הדובעב עגפנש ימל ןכו(
 םוכסב תישדוחה ותסנכה התיה וליאכ תלדגומ הבצק )םינש 21 ול
.*עצוממה רכשה
הכומנ הסנכה לעב הכנל הסנכה תמלשה
 ,תוכומנ וגוז ןב תסנכהו ותסנכהש ,הדובעמ תישדוח תוכנ תבצק לבקמ
 תא .)הסנכה תחטבה קוח יפ־לע( הסנכה תמלשה עובתל יאשר
 חוטיבל דסומה ףינסב הסנכה תחטבה תקלחמל רוסמל שי העיבתה
.םירוגמה םוקמבש ימואל
דסומב הכנל תתחפומ הבצק
 ,הלכלכו ןוסכא ול םינתונש םוקמב הדובעב העיגפה בקע אצמנש הכנ
 תתחפומ הבצק ול םלושת ,הדובעמ תישדוח תוכנ תבצקל יאכז אוהו
 לע הלעי אל הבצקה ןמ יוכינה( םוקמ ותואב אצמנ אוהש ןמז לכ
.)םוקמב ותלכלכ תואצוה
.)שדוחל ח"ש 7,663 - 2008 רבמבונב( ימואלה חוטיבה קוח יפ־לעש עצוממה רכשה   *21
הדובעמ תוכנ תלמגמ םייוכינ .7
תובוח יוכינ
 תוכנה תלמגמ זזקל יאשר ימואל חוטיבל דסומה
 ,תוערפמ וא תומדקמ ,חטובמה בייחש ,חוטיב ימדב בוח הדובעמ
 ,תורחא תואלמג ןובשח לע וא הבצקה ןובשח לע חטובמה לביקש
 תונוזמ ימד ןכו ,ןידכ אלש וא תועטב חטובמל ומלושש םימוכס
.ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ תיב לש ןיד קספ יפל ונממ םיעיגמה
 דעב )הסנכה תחטבה קוח יפ־לע( הסנכה תחטבהל הלמג לביקש ימ
 חוטיבל דסומה יאשר ,ערפמל הדובעמ תוכנ תבצק ול העיגמש ,ןמז
 תחטבהל הלמגה םוכס תא הדובעמ תוכנה תבצק םוכסמ תוכנל ימואל
.ןמזה ותוא דעב לביקש הסנכה
תואירב חוטיב קוח יפ־לע יוכינ
 יוכינה םוכס .תואירב חוטיב ימד יוכינב תובייח הדובעמ תוכנ תואבצק
 הז ליג לעמ .ח"ש 88 - השירפ ליג דע חטובמל ,2008 רבמבונל ןוכנ
.ח"ש 166 יוכינה םוכס היהי
:תואבצקמ תואירב חוטיב ימד םולשתמ םירוטפ
.האושנ השיא   .1
.הימונוטוא ,םיחטש ,ץוח בשות   .2
.18 ליג דע דלי   .3
.רידס תורישב לייח .4
.)הנקז ליג דע( יאמצע ,ריכש דבוע .5
.חוטיב ימד םלשמה דבוע־אל   .6
.)100% רועישב הכנל טרפ( תמדקומ היסנפ לבקמ   .722
חוטיב ימד םולשתמ רוטפ
 ,תרחא הסנכה לכ ול ןיאש ,הדובעמ תוכנ תבצק לבקמ   
.הבצקה ול העיגמש ןמזה דעב חוטיב ימד םולשתמ רוטפ
 הביצי תוכנ תגרד ול העבקנש ,הדובעמ תוכנ תבצק לבקמ   
 דעב חוטיב ימד םולשתמ רוטפ ,100% לש רועישב הדובעמ
 לבא .תרחא הסנכה ול שי םא םג ,הבצקה ול העיגמש ,ןמזה
 םאו ;הדובע יעגפנ חוטיב ימד םלשי ,יאמצע דבוע אוה םא
 יעגפנ חוטיב ימד קיסעמה ודעב םלשי ,ריכש דבוע אוה
 קוריפו לגר תטישפב םידבוע תויוכז חוטיב ימדו הדובע
.דיגאת
 
התלילש וא התייהשה ,הלמג תתחפה
 תוכנ תלמג לולשל וא תוהשהל ,תיחפהל יאשר ימואל חוטיבל דסומה
 ,ךמסומ אפור לש הארוה קיפסמ קודיצ אלב הכנה רפה םא ,הדובעמ
 תיחפהל וא הדובעה רשוכ תא ול בישהל ,ותמלחה תא זרזל הדעונש
 עגונב קוחה יפ־לע ול ונתינש ,תוארוה רפה םא ןכו ,ותוכנ תגרד תא
.יעוצקמה ומוקישל
הדובע תונואת יכנ ןוגרא תבוטל הבצקה ןמ םייוכינ
 דסומה יאשר ,הדובעמ הביצי תוכנ תגרד ול העבקנש הדובע הכנ
 הדובע תונואת יכנ ןוגרא"ב תורבח ימד ותבצקמ תוכנל ימואל חוטיבל
 תופתתשה ימדו ןוגראה לש תידדה הרזעל ןרקל םולשת ןכו ,"לארשיב
.ןוגראה רדיסש ידדה םייח חוטיבב
 קספיי יוכינה .ימואל חוטיבל דסומל בתכב תאז עידוי יוכינל דגנתמה
.הכנה תעדוה תלבק םוימ שדוח םותב
 "לארשיב הדובע יעגפנ תונמלאו הדובע תונואת יכנ ןוגרא" לע עדימ
.28 'מעב האר
הדועתו למס
 20% לש רועישב הדובעמ הביצי תוכנ תגרד ול העבקנש הדובע הכנ
 הכנ תדועתו דחוימ למס ימואל חוטיבל דסומה ול קינעי ,הלעמו
.)דבלב הכנה דונעל יאשר למסה תא( הדובע23
הדובעמ תוכנ תלמג םולשת .8
 דעב( שדוחב 28־ב תמלושמ הדובעמ תוכנה תבצק 
 ספוטב( הל יאכזה לש קנבה ןובשח תוכזל )שדוחה ותוא
 תאו ,ותבותכו קנבה םש תא םושרל שי הלמגל העיבתה
	 .)ןובשחה רפסמ
 םה ףא םימלושמ רחא ימעפ־דח םולשת לכו הדובעמ תוכנה קנעמ   
 העיבתה ספוטב םושרה יפל ,םהל יאכזה לש קנבה ןובשח תוכזל
.הלמגל
 םלושת םתבצקש שקבל םיאשר יפותיש בשומ וא ץוביק רבח   
.יפותישה בשומה וא ץוביקה ןובשחל
 קלוחת ,ירוביצ ףוג ןובשח לע וב ותקזחה רקיעו ,דסומב אצמנה 	 
.וב םייולתה ןיבו ירוביצה ףוגה ןיבו וניב ותבצק
 ,הבצקה תא תובגל לוכי הכנה ןיא ימואל חוטיבל דסומה תעדל םא 	 
 התוא לבקל ימואל חוטיבל דסומה הנמיש ימל ותבצק םלושת
.)שארמ הכנל רסמית ךכ לע העדוה(
ץראל ץוחב ההושל הבצקה םולשת
 6־מ רתוי אל ץראל ץוחב ההושה הדובעמ תוכנ תבצק לבקמ   
.לארשיב ולש קנבה ןובשח תוכזל ותבצק םלושת ,םישדוח
 ,םישדוח 6־מ רתוי ץראל ץוחב ההושה ,הדובעמ תוכנ תבצק לבקמ   
 םידחוימ םיאנתב .ותעיסנ לע ימואל חוטיבל דסומל בתכב עידוי
 ןובשח תוכזל הבצקה תא ול םלשל ימואל חוטיבל דסומה ףיסוי
.לארשיב ולש קנבה
 ןיבו הניב התרכנש הנידמב ההושה הדובעמ תוכנ תבצק לבקמ   
 ,היגלב ,יאווגורוא ,הירטסוא( ילאיצוס חוטיבל הנמא לארשי
 וא תפרצ ,ץייוש ,היכ'צ ,דנלניפ ,דנלוה ,קרמנד ,הינמרג ,הינטירב
 יאנת יפ־לע לוכהו - הנידמ התואב הבצקה ול םלושת ,)הידווש
.הנמאה24
םייוניש לע העדוה
 חוטיבל דסומל עידוהל הדובעמ תוכנ תבצק לבקמה לע
 הבצקה םולשת לע עיפשהל ידכ וב שיש ,יוניש לכ לע ימואל
 דסומה ןמ תרחא הבצק תלבק ,זופשא ,תבותכ יוניש ןוגכ(
 .)םישדוח 6־מ רתויל ץראל ץוחל העיסנ וא ימואל חוטיבל
.יונישה םוימ םוי 30 ךותב בתכב רוסמל שי העדוהה תא
 
תחא הבצקמ רתויל יאכזל םולשת
 תואבצק המכ םדאל ימואל חוטיבל דסומה םלשי אל קוחה יפ־לע .א
 דוליי דעב םולשת ,הדיל תבצק ,םידלי תבצק( דחא ןמז קרפ דעב
 דעב םג לבקל רשפא הרובק ימדו דועיס תלמג ,הרטפנ ומאש
 תוכנ תבצק לבקמ לבא ,)תרחא הבצק ודעב תמלושמש ןמז קרפ
 העיגפ דעב הדובעמ תוכנ תבצק תחא תעב לבקל לכוי הדובעמ
 לע הלעי אל הדובעמ ולש תוכנה תואבצק לכ ךסש דבלבו ,תרחא
.100% הדובעמ ותוכנ תגרד התיה וליא לבקמ היהש ,הבצקה
 תחאב רחבי ,םינוש חוטיב יפנע חוכמ תחא הבצקמ רתויל יאכזה .ב
.תואבצקה
 תבצק וא הנקז תבצק םוקמב הדובעמ תוכנ תבצקב רחב םא  
 תבצק רועישמ הדובעמ ולש תוכנה תבצק תחפת אל ,םיריאש
.ול העיגמה םיריאשה תבצק וא הנקזה
 םגו ,תותימצל הדובעמ תוכנ תבצקל םג - הנקז ליגב - יאכזה  
 ,ימואל חוטיבל דסומה לוכי ,םיריאש תבצקל וא הנקז תבצקל
 רמולכ( הדובעמ ולש תוכנה תבצק תא ןווהל ,םידחוימ םיאנתב
 רחאלו ,)הדובעמ תוכנה תבצק םוקמב ימעפ־דח קנעמ ול םלשי
 .ול העיגמה םיריאשה תבצק וא הנקזה תבצק ול םלושת ןוויהה
 קנעמל וא לומגתלו הדובעמ תוכנ תבצקל דחא ערואמ בקע יאכזה   .ג
 ופסנש םילייח תוחפשמ קוח ,)םוקישו םילומגת( םיכנה קוח יפל
 תלצהב עגפנה לייחל לומגת קוח ,)םוקישו םילומגת( הכרעמב
 יתב תוריש קוח וא ,)םיפסנו םיכנ( הרטשמה קוח ,תלוזה ייח
.תואלמגה תחאב רחבי ,)םיפסנו םיכנ( רהוסה25
יעוצקמ םוקיש .9
־לע םהל תומלושמה ,תואלמגל ףסונב םיאכז הדובע יכנ
 יעוצקמ םוקישל םג ,ימואל חוטיבל דסומה ידי
.קוחב ועבקנש םיאנתה יפ־לע
 תובלתשהל עויס וא/ו עוצקמ תיינקה איה יעוצקמה םוקישה תרטמ
 .תלוכיו תישיא המאתה יפ־לע ,הדובעב
 ,םוקישה םוחת ידבוע ,םיילאיצוס םידבוע ידי־לע ןתינ תורישה
 םקתשמה תא םיוולמו ,ימוקיש ץועייו ןוחבא יתוריש םיקינעמה
.ךרדה ךרוא לכל
 רתאב אוצמל ןתינ תוולנ תובטהו יעוצקמ םוקיש לע טרופמ עדימ
 תרבוחבו ,יעוצקמ םוקיש/תואבצק/ww.btl.gov.il :טנרטניאה
.ימואלה חוטיבה יפינס לכב הלבקל ןתינש ,"יעוצקמ םוקיש"26
דסומה תוטלחה לע רוערע .10
 יאשר ה/תא ,ךתעיבת תא החד ימואל חוטיבל דסומה םא
 בתכב שיגהל ךילע רוערעה תא .הדובעל ןידה תיבל תונפל
 רוערע .דסומה תטלחה ךל הרסמנש םוימ םישדוח 6 ךות
.םוי 30 ךותב שיגהל ןתינ םיררעל הדעו תטלחה לע
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
 :םילשורי ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-6470444
םירוערעל יצראה ןידה תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-649777727
.תליאו דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה   *
 יטפשמ עויס
 ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ הדובעל
 ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די לעש יטפשמה
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה עויסה תכשלל דחוימ
יטפשמ עויסל תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-640452628
לארשיב הדובע יעגפנ תונמלאו הדובע תונואת יכנ ןוגרא
 ןעמל םקוה הדובע תונואת יעגפנ תונמלאו הדובע תונואת יכנ ןוגרא
 בושל ישעמ עויסבו ץועייב ,גוצייב םתבוטל לעופ אוהו ,תונמלאהו םיכנה
.ךרדה לכ ךרואלו העיגפה םוימ לכהו ,הרבחב בלתשהלו
ןוגראה תורטמ
םהיתויוכז לע ןגהלו תונמלאהו םיכנה רוביצ תא גצייל   
.תרצויה תוליעפהו הדובעה לגעמ לא הכנה תא ריזחהל   
 םהיפלכ הרבחה לש הסחי תאו תונמלאהו םיכנה דמעמ תא רפשל   
.םמוקישבש תובישחה תא רוביצה תעדןתל איבהלו
.קוחב תונמלאהו םיכנה תויוכז תא רפשל   
ןוגראה יתוריש
.עבש ראבבו הפיחב ,ביבא לתב ,םילשוריב :םיפינס 4 ןוגראל
:םהבש םיבושחה הלאו ,םניחב םינתינ ןוגראה יתוריש לכ
 ימואל חוטיבל דסומה( םילפטמה תודסומה םע רשקב עויסו ץועיי   
.)םירחא תודסומו
.יטפשמ עויסו תוינפ תנכה ,םיכמסמ תנכה   
.דודיעו הכימת ,יזיפ םוקישב עויס   
.הדובעב הטילקב עויס   
.הדובעה תומוקמב הרבסה תוליעפ   
.םירבחה ידלילו םירבחל תיתוברתו תיתרבח תרגסמ תקנעה    
  ןוגראה ידרשמ תובותכ
ריע תבותכ דוקימ ןופלט סקפ
ביבא לת 6 סנייר 'חר 64381 03-5243336 03-5299125
הפיח 67 יבנלא 'חר 35664 04-8510953 04-8517245
 םילשורי 24 ללה 'חר 94581 02-6246091
 עבש ראב 23 הנגהה 'חר 84210 08-6275049 08-627642829
ימואל חוטיבל דסומה יפינס .11
ןופלט סקפ
ישארה דרשמה םילשורי ,13 ןמצייו 'דש 02-6709211 02-6514002
דודשא 14 םינבה 'חר 08-8686666 08-8686603
ןולקשא 101 אישנה 'חר 08-6741111 08-6710681
עבש ראב 6 ןוספלוו 'חר *
 6050 08-6238819
קרב-ינב 12 ץיבונורהא 'חר 03-6152999 03-6152976
הרדח 7 הפי ללה 'חר 04-6328111 04-6328108
ןולוח תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 'חר 03-5022555 03-5022422
 הפיח 8 ם"ילפ 'דש 04-8544111 04-8134900
הירבט 1 ףידח לא יכז 'חר 04-6738111 04-6726618
ופי 30 המוקתה 'חר 03-5127222 03-5127149
םילשורי 4 חטש ןב ןועמש 'חר 02-6755555 02-6755691
אבס רפכ הנורש זכרמ ,12 ןורשה ךרד 09-7479888 09-7401688
לאימרכ 11 לארשי יאישנ 'חר 04-9907333 04-9885115
הירהנ 62 ןמצייו 'דש 04-9528111 04-9528103
תרצנ 3 תובצחמה 'חר 04-6027511 04-6027408
הינתנ 68 לצרה 'חר 09-8602777 09-8602804
הלופע 1 םחנמ 'חר 04-6529222 04-6526086
הוקת חתפ 72 דלישטור 'חר 03-9114777 03-9114828
תוירק םייח תיירק ,50 תליא י"חא 04-8467500 04-8411942
ןויצל ןושאר 7 ילילג לארשי 'חר 03-9426666 03-9426714
תובוחר סניפ 'חר תניפ ,64 זמר 'חר 08-9345919 08-9450737
הלמר 11 סמ ינד 'חר *
 6050 08-9254157
ןג תמר 15 םיאנומשחה 'חר 03-6751234 03-6751261










   
  ןופלט סקפ
תליא 12 ןידמ 'חר 08-6369555 08-6374602
שמש תיב 8 אישנה 'חר 02-9906111 02-9918438
םי תב 2 יקסניטוב'ז 'חר 03-5127090 03-5127080
הנומיד 1 יקסניטוב'ז 'חר 08-6503444 08-6553777
הילצרה 22 ןוירוג ןב 'חר 09-9594444 09-9542139
קמעה לדגמ 45 םינצינ 'חר 04-6447222 04-6545223
ררמ 14930 דוקימ 484 .ד.ת 04-6738111 04-6785560
תילע תרצנ 1 למע 'חר 04-6027450 04-6027470
הנשמ ףינס
םילשורי 5 אטוטב ןבא 'חר 02-6755555 02-6755633
וכע 4 יניס ירובג 'חר 04-9955555 04-9551690
תפצ 100 ח"מלפה 'חר 04-6825111 04-6825133
תג תירק 64 תואמצעה 'דש 08-6621777 08-6621750
יכאלמ תירק 1 י"שר 'חר 08-8612666 08-8582832
הנומש תירק
,יח לת 'חר
 )ןכרצל ריבשמה ןיינב( 04-6738080 04-6938025
םערפש 2/304 'חר 04-9058222 04-9868791







































1-222-6050 וא  *6050 ינופלט דקומ
 ךילעש חוטיב ימד לע ,הבצק םולשתל תשגהש השקב לע םיטרפ רוריבל
.הרבסה תורבוחו םיספט ,םירושיא תנמזהל ןכו ,רחא עדימ לכ וא םלשל
.יארשא סיטרכ תועצמאב תובוח םלשל םג רשפא
 15:00-8:00 תועשה ןיב ה-א םימיב לעופ דקומה  
 םיפינסב להקה תלבק ינמז
םימי תועש םיאשונ
 'ה ,'ג ,'א 12:30-8:00 ימואלה חוטיבה יניינע לכ
'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב
'ד ,'ב 17:00-15:00
 ,תוהמא ,הדובע יעגפנ
הייבג ,םיאולימ ,םידלי
םיירהצה רחא להק תלבק ןיא ביבא-לת ףינסב
הנומידו עבש ראבב להק תלבק
םימי תועש   
'ג ,'א 14:30-8:30
'ד ,'ב 17:00-15:0033
 08-6509911 :דקומב ןופלטה 'סמ
תורישה ינמז
ֹ'ד-'א םימי  רקוב תונפל 3:30-6:30 תועשה ןיב
'ה םוי  18:00-6:00 תועשה ןיב
'ו םוי  14:30-6:00 תועשה ןיב
יארשא סיטרכב תובוח םולשתל בשחוממ ינופלט דקומ
רוביצה תוינפ ףגא
:רוביצה תוינפ ףגאל תונפל ןתינ רופישל תועצהו תונולתל
 91909 ,םילשורי 13 ןמציו 'דש
 ,15:00-13:00 תועשב ה-א םימיב ,02-6709070 'לט
 02-6525038 סקפ
 www.btl.gov.il :טנרטניאב ונתבותכ
 ןכו ,םיפינסה לע םיטרפו תובוחהו תויוכזה לכ לע עדימ אצמת רתאב
 תא םלשלו הרבסה תורבוחו םירושיא ןימזהל ,םיספט דירוהל לכות
.ימואלה חוטיבל ךבוח
החוורה דרשמ לש 118 הקוצמ דקומ
 תועש 24 םניח גויח ,הקוצמ םע םישנאל עדימו הנווכה ,ינושאר לופיט
.הממיב
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
 תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה  10 ה"ח :תרבוחה ןמיס
2008 רבמבונ ,ט"סשתה ןוושח ,םילשורי